

















バビントン－スミス委員会は，1919 年 12 月に提出した報告書において，ルピー為替レート








本稿では，かかる委員会勧告と対立した 3 者の「異論」を検討する。3 者とは，ベンガル商
業会議所（Bengal Chamber of Commerce），インド政庁（Government of India），及びイン
ド省次官補エイブラハムズ（B. L. Abrahams）である。後にも触れるように，ベンガル商業会
議所はヨーロッパ系企業を主要な構成員とする在インドの有力な経済団体であり，インド政庁
1）  　今田秀作「第一次世界大戦期インドの通貨危機と『銀の足枷』」和歌山大学経済学会『経済理論』第 381 号，
2015 年 9 月，21-48 ページ。同「第一次世界大戦直後イギリスの対インド貨幣政策」和歌山大学経済学会『経










































































4） 　R. K. Renford, The Non-Official British in India to 1920, 1987, p.165.
5） 　Ibid., p.153.
6）  　Memorandum by the Bengal Chamber of Commerce, dated 5th June 1919, in Appendices to the Report 
of the Committee appointed by the Secretary of State for India to Enquire into Indian Exchange and 
























































































































































































of State for India）を長とする本国中央官庁であるインド省（India Office）の管轄下にありな
がらも，現地事情を知悉し住民と直接向き合う立場から，独自の政策提案や施策を行うことが
少なくなかった。政庁は当該期のインド通貨問題について，本国当局との間で電報による頻繁





























31）  　Telegram from Government of India to Secretary of State, dated 14th April 1919, in Minutes of Evidence 
taken before the Committee appointed by the Secretary of State for India to Enquire into Indian Exchange 































































とを懸念したからである。この点は，1919 年 5 月 12 日にルピーの対ポンド為替レート（イン
ド向け電信為替の販売価格）が 1 シリング 6 ペンスから 1 シリング 8 ペンスへ切上げられた後，

















41）  　Telegram from Government of India to Secretary of State, dated 19th June 1919, in Minutes of Evidence 
taken before the Committee appointed by the Secretary of State for India to Enquire into Indian Exchange 






















































択は（1 ルピー＝）1 シリング 6 ペンスか，または 1 シリング 8 ペンスかのどちらかである」
48）














シリング 6 ペンスであるので，インドの世論は 1 シリング 8 ペンスを一時的なレートと見なし，







ち，1 シリング 6 ペンスのレートはさらなる銀価上昇があれば維持するのが難しく，従って政
庁は不都合なほど早期の宣言を強いられるというデメリットを持つが，「もしあなたがその点
を恐れないならば，我々は全体として 1 シリング 6 ペンスの方を選びたい。‥‥しかしながら，
































ンド省（India Office）の次官補（Assistant Under-Secretary of State for India）であったエイ








局長（Financial Secretary to the India Office）となり，また 11 年にインド省次官補に昇任した。























（a）ルピーの対ポンド法定価値である 1 シリング 4 ペンスのレートは機能していない。
（b）銀価の高騰はしばらく続くであろう。19 年 7 月現在で 1 ルピー銀貨の地銀価値及び銀
調達コストは，およそ 1 シリング 7 43 ペンスと 1 シリング 8 323 ペンスである。アメリカ政府
は国内産銀業者に配慮して，政府準備から売却された量の銀が戻るまで定額で無制限に銀を購
51）  　「ケインズがインド省で読む機会を得た大量の文書や統計資料，及び 1902 年から 11 年までインド省の財
政金融局長であったライオネル・エイブラハムズとの意見交換は，インドの貨幣制度に関するケインズの後
の著作に対して多くの論拠を提供した」。C. Cristiano, The Political and Economic Thought of the Young 
Keynes: Liberalism, Markets and Empire, 2014, p.131.  ここで「後の著作」というのは，ケインズが 1913 年
に出版した彼の処女作『インドの通貨と金融』（Indian Currency and Finance, 1913）を指す。
52）  　チェンバレン委員会におけるエイブラハムズとケインズとの連携については，さしあたり三木谷良一・山
上宏人訳『ケインズ全集　第 15 巻　インドとケンブリッジ』，2010 年，117-339 ページを参照。
53）  　Minutes of Evidence taken before the Committee appointed by the Secretary of State for India to Enquire 
into Indian Exchange and Currency, 1920, p.1.
（54） 　Memorandum “B”, By Sir L. Abrahams, 3rd July 1919, in Minutes of Evidence taken before the 
Committee appointed by the Secretary of State for India to Enquire into Indian Exchange and Currency, 
1920, pp.60-71.
49第一次世界大戦直後インド幣制論争における紙幣兌換停止容認論







































4 方策（A 案〜 D 案）に亘って提示し，それぞれについて検討を加えている。
（a）ルピー銀貨の品位引き下げ（A 案）













































































































































































































































77） 　First Interim Report of Committee on Currency and Foreign Exchanges after the War, 1918.






































































































































































The Arguments for Currency Notes’ Inconvertibility in the Controversy 
Concerning India’s Monetary System Immediately after World War I
Shusaku IMADA
ABSTRACT
The aim of this article is to investigate the nature of the controversy concerning India’s 
monetary system immediately after World War I. While the British Government’s 
recommendations for the reconstruction of India’s monetary system after the war were 
focused on the revival of the pre-war monetary system, apart from the rise of the exchange 
rate of the rupee, the Bengal Chamber of Commerce, the Government of India and B. L. 
Abrahams (Assistant Under-Secretary of State for India) all proposed to approve 
temporary inconvertibility of currency notes into silver coins in order to avoid too high an 
exchange rate. But as convertibility had been an indispensable condition for the 
maintenance of the pre-war monetary system, their proposal meant a critical modification 
to it. In this article, I will examine the motives for and backgrounds to this proposal and 
identify important aspects of India's monetary system at the time.
